



SIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1. Simpulan 
Penelitian ini menguji pengaruh Brand Ambassador terhadap Purchase 
Decision melalui Brand Image dan Perceived Quality pada produk skin care 
Nature Republik. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dengan 
menggunakan Structural Equation Modelling (SEM). Maka dapat ditarik 
kesimpulan sebagai berikut : 
1. Hipotesis 1 penelitian ini yang menyatakan bahwa Brand Ambassador 
berpengaruh terhadap Brand Image pada produk skin care Nature 
Republik, diterima. Berdasrkan hasil penelitian ini berpengaruh positif dan 
signifikan. Hasil penelitian ini  membuktikan bahwa Brand Ambassador 
dapat meningkatkan pengaruh Brand Image. 
2. Hipotesis 2 penelitian ini yang menyatakan bahwa Brand Ambassador 
berpengaruh terhadap Perceived Quality pada produk skin care Nature 
Republik, diterima. Berdasrkan hasil penelitian ini berpengaruh positif dan 
signifikan. Hasil penelitian ini  membuktikan bahwa Brand Ambassador 
dapat meningkatkan pengaruh Perceived Quality. 
3. Hipotesis 3 penelitian ini yang menyatakan bahwa Brand Ambassador 
berpengaruh terhadap Purchase Decision melalui Brand Image pada 
produk skin care Nature Republik, diterima. Berdasrkan hasil penelitian 
ini berpengaruh positif dan signifikan. Hasil penelitian ini  membuktikan 
bahwa Brand Ambassador dapat meningkatkan pengaruh terhadap 
Puchase Decision melalui Brand Image. 
4. Hipotesis 3 penelitian ini yang menyatakan bahwa Brand Ambassador 
berpengaruh terhadap Purchase Decision melalui Perceived Quality pada 
produk skin care Nature Republik, diterima. Berdasrkan hasil penelitian 
ini berpengaruh positif dan signifikan. Hasil penelitian ini  membuktikan 
bahwa Brand Ambassador dapat meningkatkan pengaruh terhadap 
Puchase Decision melalui Perceived Quality. 
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5.2 Keterbatasan 
Keterbatasan dalam penelitian ini adalah factor-faktor yang mempengaruhi 
keputusan pembelian konsumen dalam penelitian ini hanya terdiri dari 3 variabel, 
yaitu Brand Ambassador, Brand Image, dan Perceived Quality, sedangkan masih 




Berdasarkan dari peneltian yang telah di lakukan maka saran yang dapat 
diberikan adalah sebagai berikut :  
1. Saran Praktis 
a. Saran bagi pengelolaan Brand Ambassador 
Dalam pengelolaan Brand Ambassador sebagai modal iklan atau pun 
mediator yang memperdekat perusahaan dengan konsumen harus dapat 
lebih memperhatikan pemilihan ambassador tersebut. Akan lebih baik 
apabila ambassador yang di gunakan memilki daya tarik di mata 
masyarakat dan memiliki ketenaran yang tinggi, sehingga akan 
konsumen akan lebih tertarik dan percaya. Dan perusahaan tidak boleh 
lupa untuk memilih seorang ambassador yang memiliki kesesuaian 
degan identitas perusahaan agar ada kecocokan antara produk dan 
ambassador. 
b. Saran bagi pengelolaan Brand Image 
Dalam pengelolaan Brand Image sebaiknya perusahaan Nature Republik 
harus dapat mempertahankan bahkan akan lebih baik lagi apabila bisa 
dapt membuat beberapa peningkatan kinerja yang mungkin dapat 
meningkatkan citra merek di masyarakat. Dan juga dapat lebih sering 
mengiklankan produk nya. Perusahaan juga bisa menjalin beberapa kerja 
sama dengan organisasi-organisasi tertentu yang sudah memiliki nama  
c. Saran bagi pengelolaan Perceived Quality  
Dalam pengelolaan Perceived Quality sebaiknya perusahaan Nature 
Republik dalam menjaga konsistensi kualitas produk mereka serta dapat 
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menambahkan beberapa varian baru yang mungkin dapat menarik 
perhatian konsumen sehingga rasa percaya yang telah di berikan oleh 
konsumen dapat terjaga. 
 
d. Saran bagi pengelolaan Puchase Decision 
Dalam pengelolaan Puchase Decision sebaiknya perushaan Nature 
Republik harus dapat menjaga kepercayaan serta memperhatikan 
keinginan konsumen pada produk skin care Nature Republik, sehingga 
dari raya nyaman yang timbul dari perhatian yang telah di berikan oleh 
perusahaan akan membuat konsumen menjadi loyal bahkan tidak 
menutup kemungkinan akan terjadi rekomendasi dari konsumen kepada 
orang lain. Perusahaan juga dapat memberikan beberapa promo menarik 
saat konsumen membeli produk dengan jumlah tertentu, sehingga hal ini 
dapat menarik minat konsumen untuk membeli lebih produk perusahaan. 
2. Saran Akademis 
Bagi para peneliti berikutnya agar dapat menggunakan lebih banyak variabel 
seperti brand trust, brand loyalty, dan consumer satisfaction. Hal ini untuk 
memiliki pemahaman lebih baik tentang factor-faktor apa saja yang dapat 
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